研究・制作  2010年の活動の記録 by 富山大学芸術文化学部









安 達 博 文
研究活動報告書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考




























































単独 平成22年6月 絵画、30号F、水彩、水彩紙 旬展/せんたあ画廊主催 せんたあ画廊
/神奈川
画廊企画
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伊 東 順 二
研究活動報告書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備　考
・現代デザイン事典 共著 平成23年3月18日 平凡社






その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考
「総説・解説等」






































・花たちへの茶会 単著 平成22年8月12日 北國新聞（P13文化欄）北國新聞社
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　考
・工芸的ネットワーキング 共同 平成22年5月8日 第1回金沢・世界工芸トリエンナーレ　シンポジウム
主催:金沢・世界工芸トリエンナーレ開催委員会










・守破離 単独 平成22年9月10日 富山県デザイン展ワークショップ　講演　
主催:富山県デザイン協会








































































































・茶美会談義 単独 平成22年10月31日 第43回北陸信越ブロック会員大会
主催:社団法人茶道裏千家淡交会青年部
・福岡・博多再編集計画 共同 平成22年11月3日 第7回博多ZEN塾　座談会　
主催:福岡文化財団






・日本海沿岸の文化圏再生 単独 平成23年2月12日 富山県商工会青年部連合会講演会　主催:富山県商工会
青年部











共同 平成18年1月~ 長崎大学経済学部、長崎総合科学大学 代表　伊東順二
伊 東 多 佳 子
研究活動報告書





















































































































































沖 　 和 宏
研究活動報告書
































































































LED外 照 看 板 広 告（H:1112ミ リ
W:1912ミリ）
富山大学 JR富 山 駅 南
口
河 原 雅 典
研究活動報告書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備　考
・働態研究の方法 共著 平成22年6月1日 人類働態学会
・生理人類士入門 共著 平成22年10月20日 ㈱国際文献印刷社 改訂版
























貴 志 雅 樹
研究活動報告書






・建築と私 単著 平成22年9月1日 KiZuki　vol3　p1-p3　OMソーラー㈱
・富士みのり保育園 単著 平成22年9月27日 KIDSDESIGHNCONCEPTBOOK2010p68　キッズデ
ザイン協議会
・まちづくりフォーラム 共著 平成23年1月1日 北日本新聞社
・家を守る 単著 平成23年1月13日 讀賣新聞






共著 平成22年11月20日 大阪樟蔭女子大学 橋本夕起夫
その他 単著・共著 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　考
「特許等」
・レスツール 共同 平成22年11月24日 ㈳高岡アルミ懇話会　特許2010-261620














・富士みのり保育園 単独 平成22年8月 RC造、3階建、1311㎡ （社福）聖実福祉会 東京都 キッズデザイ
ン賞




単独 平成23年3月 RC造、3階建、1206㎡ （社福）坂田福祉会 兵庫県
「展覧会」
・建築家住宅展 共同 平成22年4月 ㈱アーキソシエイト ミオホール　
大阪府
「その他」






























・CODON-1008（改） 単独 平成22年6月 木彫（楠）（45×50×60cm） 2009宮崎国際現代彫刻
展
宮崎県
・CODON-1008 単独 平成22年8月 木彫（楠）（90×90×140cm） 「触展Ⅸ」 富山県
・コドン1009-2 単独 平成22年9月 陶彫（信楽）（65×45×20cm） 富山市彫刻作家協会展
　
富山県
・CODON1009-1 単独 平成22年9月 ブロンズ　　（45×45×15cm） 上海万博富山県展示館 中国上海
・コドン1010-1 単独 平成22年10月 陶彫（信楽）（45×60×15cm） 富山市展 富山県
・コドン1001 単独 平成23年1月 木彫（欅）（15×40×22cm） 富山市作家協会展　 富山県









































近 藤 　 潔
研究活動報告書











小 松 研 治
研究活動報告書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備　考
・作品集「続　愚者の楽園」 単著 平成23年6月 発行・監修　小松研治





単著 平成23年2月 富山大学芸術文化学部紀要　第5巻　pp.16～ pp.19






小 松 裕 子
研究活動報告書




































































































































福 岡、 水 戸、




















































































































齊 藤 晴 之
研究活動報告書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考
・漆芸家南部吉英と井波漆 共著 平成23年2月10日 富山大学芸術文化学部紀要　第5巻、94P～104P、富山
大学芸術文化学部
長谷川総一郎





























島 添 貴 美 子
研究活動報告書








































その他 単著・共著 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　考
「共同研究」




清 水 克 朗
研究活動報告書








口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　考
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東 京 国 際










































































































































































































・「きいろいひと」 単独 平成23年2月 平面　日本画　40.9×31.8cm　
和紙、岩絵具
相模屋美術店 依頼制作




武 山 良 三
研究活動報告書







































・「 御 印 祭2010」 ビ
ジュアルデザイン
単独 平成22年6月 B1サイズポスター、B5サイズ冊子 御印祭実行委員会 高岡市
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立 浪 　 勝
研究活動報告書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考
「新聞雑誌」
・平山郁夫と水泳 単 平成22年6月 富山県高岡総合プールHEALTHSWIMVOL27
・桑名への旅 単 平成22年9月 富山県高岡総合プールHEALTHSWIMVOL28
・水の覇者「日大」 単 平成23年3月 富山県高岡総合プールHEALTHSWIMVOL30
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　考
・水泳水中運動の理論と実際 単独 平成22年10月 海洋深層水運動浴の効果に関する研究講習会













・ウーキングによる健康生活 単独 平成22年11月 富山市保健所
・遊悠元気運動のコンセプト 単独 平成22年11月 富山市（体育指導委員全体研修会）
・指導計画と安全管理 単独 平成22年12月 富山県スポーツ少年団
・トレーニング論 単独 平成22年12月 富山県スポーツ少年団

















































単独 平成23年3月 A5カラー・48ページ 富山大学芸術文化学部、
高岡市
高岡市
　 辻 合 秀 一
研究活動報告書





共著 平成22年6月 図学研究、Vol.44、pp.11-14、日本図学会 西澤渚



















内 藤 裕 孝
研究活動報告書
















































































共同 平成23年1月 特開2011─17200 三協立山アルミ株式会
社
「その他」
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長 柄 毅 一
研究活動報告書




共著 平成22年8月 銅と銅合金第49巻第1号pp.85-90 新堰正浩
・向山遺跡出土銅鉢の金属組
織と腐食形成層
共著 平成22年9月 日本金属学会誌第74巻第9号pp.598-604 長柄毅一
・泊鉈の製作工程ならびに経
験則的鍛冶技術の調査
共著 平成23年2月 富山大学芸術文化学部紀要第5巻pp.82-93 中村滝雄






























・北陸における鉈製作について 共著 平成23年2月 富山大学芸術文化学部紀要第5巻pp.146-153 中村滝雄








































































































































長 岡 大 樹
研究活動報告書






その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考
「報告書等」











































中 村 滝 雄
研究活動報告書






































































































































































































































































野 瀬 正 照
研究活動報告書










平成22年9月14日 12th InternationalConference  onPlasmaSurface
Engineering (PSE2010), Garmish-Partenkirchen,
Germany









共同 平成22年5月26日 粉体粉末冶金協会平成22年度春季大会 山田康介
・差動排気型2元同時スパッ
タ装置の動作特性




共同 平成22年9月26日 日本金属学会2011年秋期大会 綿貫友裕
・差動排気型2元同時スパッ
タ装置の開発




共同 平成22年5月30日 粉体粉末冶金協会平成22年度秋季大会 綿貫友裕
・その外4件 共同 平成22年12月4日 日本金属学会北信越支部平成22年度連合講演会 綿貫友裕他3名












長 山 信 一
研究活動報告書
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秦 　 正 徳
研究活動報告書















































































































































深 谷 公 宣
研究活動報告書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備　考
・イギリス文化入門 共著 平成22年7月 三修社


















福 本 ま あ や
研究活動報告書



































単著 平成22年9月8日 日本体育学会第61回大会、日本体育学会 平成21・22年度科学
研究費補助金（若手研
究）受給研究



























































高 岡 市 民 会
館・ホール（富
山県）










































ト ス ク エ ア
（東京）
藤 田 徹 也
研究活動報告書


























共同 平成22年11月 9thPan-PacificConferenceonErgonomics 藤田徹也、中嶋芳雄、
高松衛
・Study on visual charac-
teristecsof theelderly for
LEDlights





共同 平成22年11月 9thPan-PacificConferenceonErgonomics 平野裕太、中嶋芳雄、
高松衛、藤田徹也




共同 平成22年9月 平成22年度電気関係学会北陸支部連合大会 藤田徹也、中嶋芳雄、
高松衛
前 田 一 樹
研究活動報告書






















































三 船 温 尚
研究活動報告書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考



























































松 政 貞 治
研究活動報告書
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矢 口 忠 憲
研究活動報告書











共著 平成23年2月 富山大学芸術文化学部紀要　第5巻　P60～67 松原博、内藤裕孝

















































・「Gift14」展 単独 平成22年5月 会場構成・DMデザイン 富山大学芸術文化学部 駅 地 下 芸 文




単独 平成22年9月 会場構成 金屋町楽市実行委員会 ゆづら（高岡
市）
山 田 眞 一
研究活動報告書
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　考
・「和訳先渡し授業」のすすめ 単独 平成22年6月19日 全国高等学校中国語教育研究会全国大会 基調講演
渡 邉 雅 志
研究活動報告書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備　考
「新聞雑誌」
・TOM'SPRESS 単著 平成22年7月15日 Tom'sGallery「Gift14」（富山大学広報誌、Vol.13、富
山大学）
・TOM'SPRESS 単著 平成22年10月15日 Tom'sGallery「GEIBUNオープンエアミュージアムin環
水公園」（富山大学広報誌、Vol.14、富山大学）






















渡 辺 康 洋
研究活動報告書














口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備　考
・"ApplicationofHuffModel
t o  Tou r i s t s ’  D e c i s i o n
MakingofDestinationby













その他 単著・共著 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備　考
「その他」






・「観光とお土産」 単独 平成22年6月22日 観光とお土産研究会、高岡逸品研究会























ペ ル ト ネ ン 純 子
研究活動報告書
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ウ ィ ル ソ ン ・ ブ ル ー ス
研究活動報告書




































単独 平成22年5月 同上 同上 同上 同上
・「ブローチ（冬の朝
3）」
単独 平成22年5月 同上 同上 同上 同上
198 富山大学芸術文化学部紀要　第6巻　平成24年2月:
芸術文化学部　教員受賞実績（2010.4. １～ 2011.3.31）
氏　名 公募等名 受賞名
髙島　圭史 第25回有芽の会 法務大臣賞
横山　天心 平成22年度日本建築士会連合賞「HouseO」設計 奨励賞
髙島　圭史 （財）日本美術院　再興第95回院展 奨励賞
貴志　雅樹 キッズデザイン協議会（経済産業省）フューチャープロダクツ部門 キッズデサイン賞
齊藤　晴之 第42回日展（日本美術展覧会）工芸美術部門 特選
林　　暁 文部科学省 紫綬褒章
高橋　誠一 工芸都市高岡2010クラフト展 高岡マテリアル賞
辻合　秀一 IEEE（アメリカ電気電子学会） シニア会員称号
髙島　圭史 （財）日本美術院　第66回春の院展 奨励賞
研究活動報告書：
⑴　備考欄には、①受賞した場合はその内容、②共同研究の場合は代表者名を記入する。
制作活動報告書：
⑴　作品種別には、作品の分野、形態、素材、加工法等を記入する。例：「平面、油彩」、「銅鋳造」
⑵　個展の場合には、代表作品名一点に○印を記入する。
⑶　備考欄への記入事項　　①専門関係機関、団体あるいは協会等による受賞・選定がなされた場合、その賞の名称を記入する。
 ②専門誌掲載、批評等によって社会的評価を得た場合、その誌名（表題、巻、号、最初と最後のページ）、
 　発行所の名称を記入する。
 ③共同制作の場合、その代表者名を記入する。
 ④作品の採用・買い上げがあった場合、その団体・機関等の名称を記入する。
 ⑤共同の場合は、代表者名を記入する。
